



























































































































































































































































符号化方略 直後 1週間後 3ヶ月後
言語的符号化（verbalization） 78.8 60.8 58.6
視覚探索（visual search） 74.4 46.1 43.2
深い処理（deep processing） 77.4 46.7 43.6
イメージ符号化（image processing） 67.8 42.2 40.0



























































































































視覚探索（visual search） 10.9 9.5
深い処理（deep processing） 10.4 8.5






視覚探索（visual search） 50.0 48.0
深い処理（deep processing） 50.0 47.4
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The facilitation of eyewitness’ memorization
using the cognitive encoding method
OCHI Keita
The encoding strategies to remember as many witnessed events as possible afterwards was dis-
cussed.  Four types of encoding strategies, which were 1) to verbalize the events as fully as possible,
2) to fix their eyes intentionally on many points, 3) to elaborate the events, and 4) to memorize the
scene as it is, were compared with each other, and were also compared with 5) the control group
that subjects were told to memorize as much as possible. Subjects were presented with three por-
traits(Exp.1) or ten slides(Exp.2) as materials, and were to memorize them by one of the strategies
mentioned above.  As a result of memory tests for details of to-be-remembered materials. 1) the ver-
balization strategy group and 5) the control group performed significantly better than other three
groups. There were no significant interactions between retention intervals and memorization strate-
dies.  The results implies that intentional encoding strategies other than verbalization strategy impair
the memory for remembering.  The practical use on the actual criminal investigation was discussed
on the basis of the results.
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